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  《李妙清花里悟真如》中李妙清,夫死守寡数十年，日夜坐禅， 后坐化升
天，得到的赞语为：  
  赞叹妙清功行，一生守志修行。虽在花门柳户，不染织芥污名。寿年八十
有四，跏趺端生归程。世人听我劝化，常行好事心平。子子孙孙受福，皆因积
善而成。已证真如妙觉，莲花会里同生。  
  《刘盼春守志香囊怨》中妓女刘盼春，立志守节，其母逼之接客，则以死
殉节。作者赞其：  
  一生节义人稀见，两家眷爱都堪羡。百载因缘，半世心坚。唱道这段恩情
风流不浅。天若留情，共天也成哀怨。好名儿千古留传，立节向花街将姓名
显。  
  这些都反映了朱有燉杂剧比较浓郁的“说教”色彩，也反映了其较强的等
级、贵贱意识。  
  其三，朱有燉杂剧透露出贵族化的生活情趣。作为藩王的朱有燉衣食无
忧，写作杂剧纯为自娱，加上他有自己的戏班演出，歌舞升平，讲究排场，恣
肆铺陈，词采绚丽。如在《天香圃牡丹品》中，就先由付末备说牡丹名品：这
牡丹色有数般，香多万斛。碧黄红紫相辉，世间称誉。品第 合宜，自是高人
庆赏升平日，共乐雍熙。新曾见、欧阳学士，传说古今奇，人间何处有？观云
环雾鬓，翠遶珠围。正满栏娇艳，玉瓣金蕤，共道幽观密宠，听歌咏鼓板声
催，同欢笑蓬壶阆苑，仙子会瑶池。  
  接着一连用了《庆赏宝楼台之曲》《庆赏庆天香之曲》等十五支曲子，数
说牡丹名品，颇似汉代大赋的铺张扬厉，体现了朱有燉追求华美新奇的审美心
理。牡丹本就是富贵尊荣的象征，朱有燉其情有独钟，一连写了三种牡丹剧。
这也多少反映了其贵族化的审美心理。在《群仙庆寿蟠桃会》中，作者为我们
描绘了如此的瑶池胜景：  
  乐胜景风光好，受仙家岁月延。伴十真笑傲把云山恋，随八仙游戏把神通
现，将六贼降伏把贪嗔善。受用着壶中日月碧天长，看了那鼎前龙虎把黄金
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贱。”瑶池仙境的受用更是快乐无比：“调玉液琼浆饮，把霞绡雾縠穿。餐两
瓯玉露青精膳，诵几篇玉简黄庭卷。写一章玉筋丹书篆。似俺这光辉凤羽导仙
幡，抵多少云移雉尾开宫扇。  
  如此豪华与奢糜的铺陈，既适应庆寿对象至尊至贵的身份，也表现出朱有
燉杂剧的贵族气派。  
  在朱有燉杂剧的贵族气质中，明显地渗透着浓厚的宫廷文化意识。文化就
是人们生活所依赖的一切。诸如人的生、老、病、死、衣、食、住、行，一应
所需的东西，都是文化的重要组成部分，中国古代社会大致可分为三种人群：
皇室家族、官僚群体、庶民百姓。庶民百姓所拥有的文化，称为民间文化；官
僚群体所拥有的文化称为士大夫文化；皇室家族在皇宫中所拥有的生活所需要
的一切便是中国 高统治阶层所拥有的宫廷文化。中国宫廷文化是中国传统社
会文明发展演进的产物。有其特殊文化性格，是一种带者浓厚政治色彩的文化
体系。  
  在朱有燉杂剧的等级、贵贱意识中，渗透着皇权独尊的观念，显示了帝王
无上的尊严与神圣的权威性。作者在他的杂剧中为我们编织了一个色彩斑斓的
天上世界，那些琼楼玉宇的天宫，俨然就是人间帝王的宫殿:“卧十城八十里如
牛样，有艮岳峥嵘踞大梁，东北有黄河襟带势威强，宫殿广，王国奠中央。”
周围的环境是“紫气结晴岚，翠色蒙香雾，封丹鼍白云满谷，玉涧丹崖画不
如，染清霜枫叶模糊，势萦纡雪积蕃芋，自与人间景物殊。”这些气势磅礴的
宫殿建筑群，充分体现了皇权的至高无上和天帝（皇帝）的威严、尊贵、神圣
不可侵犯。  
  在那些神仙道化剧中，作者所赋予的神仙，都有超自然的灵性和非凡的神
力。如东华仙能呼风唤雨，“主管天地发生之大德，位居太昊之天，常游降于
青阳之洞，律应夹钟，日中星鸟。”这些神仙，神通广大，威力无穷，令人敬
畏----实际就是帝王的化身，他们能左右自然界的一切生灵，金母让蟠桃仙子
下人间“经历酒色财气才可成仙”,于是她就“奉金母仙旨降世间，显化神通遍
八寰。”就是吕洞宾也得“奉金母仙旨，教贫道下方去，点化蟠桃仙子，成仙
证道。”紫阳仙掌握着常椿寿的生活，让他娶谁为妻，他就得娶谁，教他做
人，他就得为人，度他为仙，他就得成仙，一切生杀大权均在紫阳仙手中----
这也是明初高压政策的反映。朱元璋出身卑贱，当上皇帝后，在他那龙袍裹定
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的内心深处，永远存在着出身低贱的卑微心理，这种心理是其大搞唯我独尊的
原始动力。自卑感与唯我独尊，从两个绝端刺激着他的神经，从而制造出一桩
桩冤狱。杭州府学教授徐一夔上《贺表》内有“光天之下，天生圣人，为世作
则”的话，朱元璋认为是嘲讽他当过和尚，做过贼，而将其斩首;浙江府学教授
林元亮作《谢增俸表》，因有“作则垂宪”句被杀。北平府学训导赵伯宁，作
《万寿贺表》，因有“垂子孙而作则”句遭诛。从朱元璋大搞文字狱可看出，
天子至尊观念的确立，不仅依靠统治阶级思想家鼓吹神化，有时甚至不惜以人
们的鲜血作代价。这种独特的家庭背景，使身为贵族的朱有燉在其杂剧中，极
力维护帝王的尊严与神圣，表现出极强的皇权独尊观念。  
  在朱有燉优雅闲适的贵族气质中，深深体现了宫廷文化的华贵、庄重、典
雅的特征。“看这宝殿金门，瑶台玉阙，翠阁银屏，珠宫降节，高庆着象塌鹅
衾，低簌下龙帏凤结。”从其杂剧所描绘的天界宫室的华丽，金母娘娘服饰的
华贵,各种礼节的繁缛，祝寿庆典的隆重等可以看出，宫廷文化服务于王朝的
高政治权力，服务于地位 崇高，身份 尊贵的皇族，不庄重不足以树威严，
不典雅不足以树形象，不华贵不足以显身份，追求肃穆、庄重,威严是政治性极
强的宫廷文化的需要。  
  朱有燉杂剧所彰显的贵族化生活情趣，充分体现了宫廷文化的享乐性、娱
乐性特征。他的杂剧通过对天上神仙到人间祝寿的描写，反映了帝王贵族在宫
廷中饮酒作乐，歌舞嬉戏的奢靡生活：“听仙音律吕谐，玩仙舞翠裳开，满饮
流霞捧玉台，众高真到来，列仙果玳筵排。”  
  以上分析可以看出，作为皇室贵族的朱有燉，其杂剧创作透露着浓郁的贵
族气质，也体现着贵族阶层的等级、贵贱意识和贵族化的生活情趣，这种贵族
气质与宫廷文化融合在起，彰显着极其强烈的皇权独尊,帝王神圣的观念和意
识。从朱有燉的杂剧创作,我们可以看到宫廷文化所具有的华贵、庄重、典雅和
享乐性、娱乐性等特征. 
 
